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Martes 25 de Marzo de 1941 75 céntimos número 
Oficia 
% á r a ütn c i a de Is c á,i 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los^ señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
5je un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al^año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, á 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
idnínístmcióo p r o M I 
Delegación de Hacienda 
déla prefínela de León 
Contribución sobre utilidades 
C I R C U L A R 
A los profesionales de esta provincia, con-
tribuyentes por la tarifa 1.a d(? la contri-
bución sobre utilidades de la riqueza mo-
biliaria 
.Finalizando el plazo de presenta-
ción de declaraciones de los ingre-
sos profesionales obtenidos durante 
el ano de 1940, el día 31 del mes ac-
jual, se recuerda a los contribuyen-
os a amenes afecta esta obl igac ión , 
tque ^ b e r í a quedar cumpl ida den-
rHd iplaz0 le§a1' ya cíue transcu-IÜO el mismo se p rocederá a la im-
e n n í 1 0 ^ de sanciones, de acuerdo 
u ? facultades que me confiere 
la legislación vigente. 
siste VÍene observando. que con in-
exi«¡+nCla y 00010 norma casi general, 
c l a r í •Una tendencia a falsear las de-
cas aCl0nes' l legándose en algunos 
las ^ 3 consignar cifras tan r id ícu-
defra,11^ S(?brePasan el concepto de 
se m ó K-C10n' Pudiendo considerar-
titud ^ bl?n originadas por una ac-
§acion ln.diferencia hacia las obl i -
nes tributarias, proceder que no 
se puede tolerar, m á x i m e teniendo 
en cuenta la necesidad en que ac-
tualmente se encuentra el Estado de 
allegar fondos con que cubrir las 
atenciones nacionales, que crea una 
obl igación referida a todos los c iu-
dadanos de atender a ellas en orden 
a-su s i tuación económica . 
Basado en estas consideraciones 
de índole social y apoyado en las v i -
gentes leyes tributarias, encarezco la 
mayor sinceridad en las cifras a con-
signar en las aludidas declaraciones, 
estando dispuesto en otro caso a 
hacer uso de las facultades que me 
confiere la Ley, intensificando la 
función inspectora y provocando la 
ac tuac ión del Jurado de Es t imac ión 
en todos aquellos casos en que las 
cifras declaradas no reflejen la ver-
dad o sean notoriamente falseadas. 
León, 22 de Marzo de 1941.—El De-
legado de Hacienda, José A . Díaz. 
Administración de Rentas 
Públicas de la pravincia de León 
Negociado de Utilidades 
C I R C U L A R 
A los Sres. Alcaldes de los Ayunta-
mientos de esta provincia 
Estando próximo el per íodo de l i -
qu idac ión de las utilidades sobre 
sueldos de empleados por el primer 
trimestre del año en curso, y siendo 
numerosos los Ayuntamientos de 
esta provincia que tienen incumpl i -
do el siervicio de remis ión de los do-
cumentos necesarios para ía referi-
da l iqu idac ión en re lación con los 
sueldos y d e m á s emolumentos satis-
fechos a los empleados municipales, 
por la presente se les concede un 
plazo que c a d u c a r á al finalizar el 
presente mes, para el cumplimiento 
de esta obl igac ión , a cuyos efectos 
h a b r á n de atenerse a las siguientes 
instrucciones: 
A la copia del presupuesto de gas-
tos se un i rá una certificación en la 
que se h a r á n "constar los sueldos y 
retribuciones a satisfacer en el año 
en curso, con indicaciói i nomina l 
de los preceptores. Tanto la copia 
como la certif icación d e b e r á n pre-
sentarse debidamente reintegradas, 
sin cuyo re quisito no su r t i r án los 
efectos de presentac ión . 
Con el fin de que no sirva de base 
para el incumplimiento de este ser-
vicio la circunstancia: de no haber 
sido aprobado .el presupuesto co-
rriente, los Ayuntamientos que se 
encuentren en este caso, d e b e r á n re-
mit i r provisionalmente los aludidos 
documentos referidos al ú l t imo pre-
supuesto legalmente aprobado, sin 
perjuicio de remitir en su d ía los 
datos correspondientes al corriente. 
Debido al retraso observado en el 
cumplimiento de este servicio, se 
hace saber a las Corporaciones inte-
resadas, que terminado el plazo con-
2 
cedido, se rán aplicadas las oportu-
nas sanciones a aquél los que dejaren 
incumpl ido este servicio, haciendo 
para ello uso de las facultades que 
la vigente Ley de Utilidades me con-
fiere, que apl icaré con todo rigor. 
N O T A : Los perceptores por m á s 
de un municipio, lo h a r á n constar 
expresamente detallando nominal -
mente las Corporaciones de las que 
perciben re t r ibuc ión , a los efectos 
de a c u m u l a c i ó n de sus percepciones. 
León, 18 de Marzo de 194L—Él 
Administrador de Rentas Publicas, 
Manuel Osset. 
ZONA DE VALENCIA «DE DON JUAN 
Ayuntamiento de Valderas 
Contribución rústica.—I.0 al 4.° trimestre 
de 1940 
Don Fél ix Sa lán Gallego, Recauda-
dor Aux i l i a r de contribuciones en 
la zona y Ayuntamientp expresa-
dos. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio que instruyo 
en este Ayuntamiento para ^hacer 
efectivos débi tos al Tesoro por el 
concepto y trimestres expresados, 
contra D/Ci r i aco Vázquez de Prada, 
se ha dictado con fecha de hoy la 
siguiente 
^Providencia.—Resultando no po-
der practicarse por esta Recauda-
ción la not if icación de embargo de 
fincas a que este expediente se re-
fiere por resultar de domici l io des-
conocido el deudor que el mismo 
expresa, requiérase le por medio de 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y Casa Consistorial, para 
que en el plazo de los tres dias si-
guientes al de la pub l icac ión de los 
anuncios comparezca en el expe-
diente, señale domic i l io o nombre 
representante que presente y entre-
gue en esta oficina los t í tulos de pro-
piedad de las fincas embargadas; 
bajo apercibimiento de suplirlos a 
su costa, de conformidad con l o 
dispuesto en el a r t í cu lo 112 del v i -
gente Estatuto de Recaudac ión , con 
la advertencia de que transcurridos 
los ocho d ías siguientes, se prose-
guirá el expediente en rebeld ía , se-
g ú n lo preceptuado en el a r t í cu lo 
154 del mencionado Estatuto.» 
Relación de tas fincas' embargadas a 
que se refiere la anterior providencia 
Una tierra, t r igal 2.a, en t é r m i n o 
munic ipa l de Valderas, al pago de 
camino Valdefaentes, de cabida una 
hec tá rea , 13 á reas y 18 cent iá reas , 
siendo sus linderos: Norte, camino 
Valdefuentes; Sur, tierra de Fermín 
García; Este, era de Gerardo Fernán-
dez y Oeste, era de J e r ó n i m o Blanco 
y Conrado Macho. Riqueza imponj. 
ble, 42,42 pesetas. Capi tal ización pa, 
ra la subasta, 848,40 pesetas. 
Otra tierra, tdgai 1.a, en el mismo 
t é r m i n o que la anterior, al pago ^ 
camino Maragatos, de cabida nna 
hec tá rea , 50 áreas y 84 centiáreas 
siendo sus linderos: Norte, senda' 
Maragatos; Sur, de Angel Pérez;Este 
camino Maragatos y ,Oeste, de An-
drés Llamas. Riqueza imponible 
94,38 pesetas. Capi ta l ización para la 
subasta, 1.887,60^ pesetas, . 
L o que se hace púb l ico por me-
dio del presente anuncio como no-
tificación al deudor comprendido, y 
a los efectos del a r t ícu lo 112 y 154 
del Estatuto de Recaudac ión ; advir-
t iéndole que, transcurridos los ocho 
d ías de la inse rc ión y publicación 
del mismo, si no compareciera en el 
expediente por sí u otras personas 
que verifiquen el pago de sus des-
cubiertos o entreguen los títulos de 
propiedad de las fincas embargadas, 
se prosegui rá el mismo en rebeldía 
sin intentar nuevas notificaciones. 
E n Valderas a 11 de Marzo de 
1941.—El Recaudador, F , Salári.— 
| V.0 B.0: E l Arrendatario, M . Mazo. 
Subsidio al Combatiente 
PROVINCIA DE LEON MES DE DICIEMBRE DE 1940 

































A Y U N T A M I E N T O 
A c e b e d o . . . . . . . . . . . . . . 
Albares de la Ribera . 
Algadefe ...-
Ali ja de los Melones.. 
Almanza *.. 








Barrios de Luna (Los) 




Bercianos del Páramo. 
Bárdanos del Camino 
Berlanga del Bierzo . . 
Boca de H u é r g a n o . . . . 
Boñar . . . . 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (El) . . . 
Burón 
Bustillo del Páramo . . 
Cabañas Raras 



























. 350 » 
Recargo 
25 por 100 
Cabreros del Río 
Gabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de Villavidel 









Castrillo de Cabrera . . . . > . 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrillo de los Polvazares 






A Y U N T A M I E N T O 
Cebanico 
Cebrones del Río . 
Cimanes de la Vega . . . . 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto .' 




Cubíllas de los Oteros . . . 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del S i l 
Chozas de Abajo •. 
Destriana • • 
fincinedo . . . . 
Ercina (La) • • 
Escobar de Campos 
Fabero • • 
Folgoso de la Ribera . . . . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega . .. i . . 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos . 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Grádeles 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros.. 
Hospital de Orbigo 
Igüeña 
Izagre 
loara. . . . , 
Joarilla de las Matas 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 




Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías . . . , 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeón de los Oteros. 
Matallana de Torio 
Matanza 
Molinaseca 
Murías de Paredes 
Noceda 
Oencia 





























Reintegros V A R I O S ' 
Recargo 
25 por 100 
















28, 153 15 
A Y U N T A M I E N T O Venta de tickets Talones Reintegros V A R I O S 
Recargo 
25 por 100 
Omañas (Las).. 
Onzonilla • • • • 
Osefa de Sajambre 
Pajares de los Oteros ., 
Palacios de la Valduérna 
Palacios del Si l 
Paradaseca.. 
Páramo del S i l 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García . . . 
Pola de Gordón (La) 
Poní errada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo . . . . . . . . . . . 
Prado de la Guzpeña . . . . . . . . . . 
Priaranza del Bierzo 
Prioro , 
Puebla de L i l lo .-. 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Casti l lo. . 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto . . . . . . . . . . . 
Rabanal del Camino. 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero . . . . , 
Riaño . . . . . . . . . . . 
Riego de la Vega , 
Riello 
Rioseco da Tapia. . . . . . . . . . . . . . 
Robla (La) 
Rediezmo 
Roperuelos del Páramo 
Sabero. 
Saelices del Río 
Sahagún,, 
Salamón 
San Adrián del Valle, 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal de la Falanterá , 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza . . . . . 
San Justo de la Vega. 
San Millán de los Caballeros... 
San Pedro de Bercianos , 
Santa Colomba de Curueño. . . . 
Santa Colomba de Somoza . . . . 
Santa Cristina'de ValmadrigaL 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Ceá. 
Santa María del P á r a m o . . . . . . . 
Santa María de Ordás , . 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncina.. 
Sariegos — 
Sobrado • . . . . . . . . 
Soto de la V e g a . . . . . . . . . . . . . . 
Soto y Amío • 
Toral de los Guzmanes . . . . . . . 
Toreno.... • •. • 
Trabadelo !• 
Truchas * . . , 
furcia 
Urdiales del Páramo 
Valdefresno. i 
















































































































A Y U N T A M I E N T O 
Valderrueda ; < 
Valdesamario 
Va l de San L^orenzo 
Valdeteja ••• 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Val verde de la Virgen 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo . . 
Vecilla (La) . . • 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La) . . . 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones . . . . 




V e^gas del Condado 
Villablino 




Villademor de la Vega 
Villafer • •. 
Villafranca del Bierzo . . 
Villagatón -
Villamandos • • 
Villamañán . 





Villanueva de las Manzanas 




Villarejo de Orbigo 
Villares de .Orbigo • 
Villasabariego 
Villaselán. 
Villaturiel . . . .* 
Villaverde de Arcayos 
Villazala . 
Villazanzo 
Zotes del Páramo 
T O T A L . 




































25 por 100 
Recaudado en la provincia durante el presente mes por el 20 por 100 d,e Tabacos, 91.582,25 pesetas. 
Agust^R1' 8 de Ener0 de l940--E1 Tefe de Contabilidad, A . Izquierdo.-V.0 B.0: E l íefe de la Comisión provincial' 
lefatora de Obras Públicas 
üe la u roM de león 
Conyocaforia de Peones Camineros 
Debidamente autorizada esta Je-
fatura por la Direcc ión Genefal de 
Caminos para la ce lebrac ión de un 
concurso para proveer quince (15) 
vacantes de Peón caminero, en esta 
Provincia, se hace púb l i co por el 
Pásente anuncio. 
Las vacantes se d i s t r i bu i r án en la 
jornia prevista en la L e y de 25 de 
Agosto de 1939 (Boletín Oficial del 
sea Estado de 1-.° de Septiembre), o 
en las proporciones siguientes: 
20 por 100 para Caballeros Muti la-
dos por la Patria. 
40 por 100 para ex combatientes. 
10 por 100 para huér fanos y otras 
personas e c o n ó m i c a m e n t e d e p e n -
dientes de las v íc t imas nacionales 
de la guerra y de los asesinados por 
los rojos. 
10 por 100 para ex-cautivos. 
20 por 100 para el concurso no res-
tringido. 
E n caso de que no se presenten su-, 
ficientes instancias en alguno de los 
grupos o no se cubriesen los cupos 
asignados, se t r a s p a s a r á n las vacan-
tes de unos grupos a otros. 
Para tomar parte en el concurso 
se precisan las condiciones siguien-
tes: 
Si se trata de obreros afectos a los 
servicios de la Jefatura que se ha-
llan trabajando m á s de dos años sin 
in te r rupc ión ni nota desfavorable o 
hijos de Peones Camineros: 
a) No tener defecto físico que i m -
posibilite o entorpezca el trabajo, ni 
padecer enfermedad crónica q u e 
pueda ocasionar la invalidez parcial 
o total. 
b) No haber sufrido condena n i 
expuls ión de oíros Cuerpos u O r g a - ¡ 
nismos del Estado. 
c) Haber observado buena con-
ducta según certificado de la A l c a l -
día correspondiente. 
Si se trata de aspirantes de ingre-
se directo: 
Las anteriores condiciones y ade-
más : 
d) Tener edad mayor de 23 años 
y menor de 35, 
e) Haber cumplido con los debe-
res del servicio mil i tar activo, sin 
dec la rac ión de inut i l idad o inval i -
dez. 
Las condiciones del apartado a) se 
jus t i f icarán concertificado del Ins-
pector Provinc ia l Sanidad, 
Las del apartado b) con el corres-
pondiente certificado de anteceden-
tes penales, así como una declara-
ción jurada suscrita por el interesa-
do en lo que se contrae a no haber 
sido expulsado de otros Cuerpos u 
Organismos del Estado. 
L a del apartado d) por la oportu-
na certif icación del Registro c iv i l . 
L a del apartado e) con el pase o 
documento de s i tuación mil i tar co-
rrespondiente. 
L a cond ic ión de Caballero Mutí-1 
lado se ac red i t a rá por medio del j 
oportuno t í tulo y la mu t i l ac ión debe , 
ser tal que permita el desempeño de ; 
las funciones propias del cargo que 
se trata de desempeñar . ! 
L a cond ic ión de ex-combaliente ¡ 
se ac red i t a rá por el t í tulo o certifi- \ 
cado de la conces ión de la Medalla ; 
de la c a m p a ñ a . j 
Los ex-cautivos y los hué r fanos 
deben presentar certificado que de-
muestre claramente sus derechos. 
Todos los aspirantes debe rán su-
frir un examen ante un T r ibuna l 
competente, el cual d e t e r m i n a r á la 
aptitud de los concursantes. ! 
E l examen versará sobre- las ma-
terias siguientes: 
a) Leer y escribir y las cuatro re-! 
glas de a r i tmét ica . i 
b) Formar una l ist i l la de jorna- i 
les y materiales. 
c) L a parte esencial de las dispo-
siciones sobre vigi lancia y policía, | 
c i rcu lac ión y transporte por carre-
teras y el Reglamento del Cuerpo de ! 
. Camineros del Estado. 
d) Formula r una denuncia. 
e) Efectuar y consolidar un ba - | 
cheo en firmes y ordinarios y bitu-
minosos. 
f) Perfilar un trozo de paseo y 
cuneta y acordar una rasante. 
g) Nociones sobre arbolado, en 
lo relativo a la p lan tac ión , cuidado 
y poda. 
h) Montar en bicileta, l impiar la 
y conservarla. 
Las instancias para tomar parte en 
el concurso, debidamente reintegra-
das, serán dirigidas al Sr. Ingeniero 
Jefe de Obras Púb l icas de la provin-
cia y entregadas en las oficinas es-
tablecidas en la calle de O r d o ñ o II, 
n ú m e r o 27, de esta capital, dentro 
del plazo de treinta días, contados a 
partir de la fecha m á s retrasada en 
tre las dos de pub l icac ión de este 
anuncio en los Boletines Oficiales .del 
Estado y de la provincia. 
Oportunamente se p u b l i c a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, re-
lac ión de tos aspirantes admitidos a 
examen, así como fecha y tugar en 
que éste ha de realizarse-
León, 21 de Marzo de 1941—El In-
geniero Jefe, P ío Cela. 
•iicipai 
Para que la Junta Per ic ia l de los 
Ayuntamientos que a con t inuac ión 
se relacionan, pueda proceder a la 
formación del apénd ice al amil lara-
mi ento que ha de - servir de base al 
repartimiento de la con t r i buc ión te-
rr i torial para el ejercicio de 1942, 
se hace preciso que los contribuyen-
tes que hayan sufrido a l te rac ión en 
su riqueza, presenten en la Secreta-
ría del Ayuntamiento, y durante el 
plazo de quince días, relaciones de 
altas y bajas, reintegradas con timbre 
de 25 cén t imos y otros 25 del paro 
obrero, justificando haber satisfe-
cho a la Hacienda los derechos rea-
les, s in cuyos requisitos y pasado 
dicho plazo, no serán admitidas. 
Valdefresno . 
Cubil las de los Oteros. 
Villasabariego 
Campazas 
Pecuaria, queda expuesto al públiCo 
en la Secretar ía munic ipa l respec-
tiva, por el plazo de quince días, par^ 
que durante el mismo, los que no 
ocupen obreros en sus explotaciones 
agrícolas o pecuarias, puedan soli-
citar la e l iminac ión del padrón, a 
fin de quedar exentos del pago de 
cuotas. 
Los propietarios que pidan la dis 
trib ución de sus cuotas entre los co-
lonos y arrendatarios, p resentarán la 
dec larac ión , en la que seña la rán la 
parte atribuible a cada uno. 
San Esteban de Valdueza 
Va lde r rúeda 
Veggquemada > 
Campazas 
Designados por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes Comisiones 
de eva luac ión del repartimiento ge-
neral de utilidades para el año 1941, 
se ha l l an las listas de manifiesto al 
públ ico , en la Secretar ía respectiva, 
por el plazo de siete días, a los efec-
tos de oír reclamaciones. 
San Esteban de Valdueza 
C a b a ñ a s Raras 
Benavides 
Cubil las de los Oteros 
Confeccionada por los Ayunta-
mientos que se expresan a conti-
nuac ión , la lista de familias pobres, 
con derecho a la asistencia médico-
farmacéut ica gratuita, para el ejerci-
cio corriente de 1941, queda expuesta 
al pú l ico en la respectiva Secreta-
ría municipal , al objeto de oír re-




Confeccionado el P a d r ó n Munici-
pal de Hab í ' an t e s , por los Ayunta-
mientos que figuran al pie, con re-' 
JFerencia al 31 de Diciembre de 1940, 
se encuentra expuesto al púb l ico , 
para oír reclamaciones, por el plazo 
de quince días , en la Secretar ía mu-
nicipal respectiva. 
Vegamián 
San Esteban de Valdueza 
Cacabelos 
Carrizo 
Confeccionado por los Ayuntamien-
tos que al final se expresan, el pa-
d rón de afiliados al Régimen de Sub-
sidios Familiares - de la Agricultura, 
en el que han sido incluidos, como 
probables pagadores de cuotas, todos 
los contribuyentes, incluso los foras-
teros, por el concepto de Rúst ica y 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a con t inuac ión , los repartimientos 
de Rústica, Qolonia y Pecuaria, para 
el ejercicio de 1941, es ta rán de ma-
nifiesto al públ ico , en la Secretaría 
munic ipa l respectiva, por espacio de 
ocho días , con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, y 
formularse reclamaciones. 
Bast i l lo del P á r a m o 
Confeccionado e l repartimiento 
general de utilidades para 1941, por 
lós Ayuntamientos que figuran al pie. 
se anuncia su exposición al público 
en la Secretar ía respectiva, por espa-
cio de quince d í a s , en cuyo plazo, 
y durante los tres días siguientes, 
p o d i á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa' 
das en hechos concretos, precisos y 
determinados y a c o m p a ñ a d a s de ja8 
pruebas para la debida justificación, 
así como'debidamente reintegradas, 
sin cuyos requisitos, y pasado c[ue 
sea dicho plazo, no' serán admitidas-
Carrizo 
Campo de Vi l l av ide l 
Aprobado por los Ayuntamient 
que a5 con t inuac ión se relaciona ^ 
el presupuesto munic ipa l or l^ü,aqA\f 
para el corriente ejercicio de 1 ^ 
estará de manifiesto al pút>hcC|'.va! 
la Secretar ía munic ipa l respecti^ 
por espacio de quince días, dura ^ 
cuyo plazo, y en el transcurso ^ 
los quince días siguientes, P aI1-
formularse por los interesados c 
f 
tas reclamaciones se estimen conve-
nientes, con arreglo al a r t í cu lo 300 
1r sjguientes del vigente Estatuto 
Municipal-
Santa Colomba de Somoza 
Alija de los Melones 
San Justo de la Vega 
Ayuntamiento de 
Cábreros del Rio 
Con el fin de proceder a la con-
fección del apénd ice a l amil lara-
miento, que ha de servir de base 
para el repartimiento de la contri-
bución para el a ñ o de 1942, todas 
las personas que hayan sufrido alte-
ración en su riqueza rúst ica , presen-
tarán en la Secretar ía de este A y u n -
tamiento, del 20 del actual al 5 de 
Abril p róximo, re lac ión de las alte-
raciones producidas, expresando en 
ella las fincas con su cabida, en el 
sistema métr ico decimal, y linderos, 
reintegrada con un timbre móvi l 
de 25 cént imos y otro de 10 cén t imos 
del paro obrero, que le será facili-
tado este ú l t imo por esta Secre tar ía . 
A dicha re lación a c o m p a ñ a r á n la 
debida carta de pago, por la que 
acrediten que han satisfecho los de-
rechos reales a la Hacienda, por d i -
cha t ransmis ión . 
Cabreros del Río, a 14 de Marzo 
de 1941.—El Alcalde, Victor io Núñez . 
c lusión, ac red i t ándo la con )a certiñ-1 
cac ión que señala la ins t rucc ión nú-
mero 12. 
L a Junta es tará constituida en dos 
días festivos, y a d m i t i r á . todas las 
consultas y reclamaciones que se le 
presenten acerca del antedicho bo-
rrador. 
Santa María del P á r a m o , a 15 de 
Marzo de 1941.—El Alcalde, Segis-
mundo Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Folgoso de la Ribera 
A efectos de p ró r roga de incorpo-
ración a filas de primera clase a fa-
vor del mozo del reemplazo de 1940, 
Luciano V i d a l González, hijo de V i -
cente y Bárbara , natural de Tremor 
de Abajo, se instruye en este Ayun-
tamiento expediente fpara acreditar 
la ausencia e ignorado paradero, por 
más de diez anos, de su hermano de 
doble vínculo, Pedro V i d a l González, 
de 34 años de edad, lo que se hace 
público, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 293 del vigente 
reglamento de Reclutamiento. 
tolgoso de la Ribera, 15 de Marzo 
de 1941.—El Alcalde , Agust ín Gam-
Pazas. 
Ayuntamiento de 
Gordaliza del Pino 
Se anuncia a concurso, y previo 
examen de aptitud, para su provi-
sión en propiedad, la plaza de Re-
caudador municipal de impuestos y 
arbitrios municipales, con la dota 
ción de doscientas cincuenta pesetas 
anuales, por un plazo de quince días, 
conforme a la Orden del Ministerio 
de la Gobernac ión de 30 de Octubre 
de 1939. 
Los aspirantes jus t i f icarán docu-
mentalmente su adhes ión al M o v i -
miento Nacional , y la preferencia 
para su ad jud icac ión , será la s i -
guiente: 
Caballeros Mutilados por la Patria. 
Oficiales provisionales que tengan 
la Medalla de la C a m p a ñ a , 
Excombatientes heridos. 
Restantes excombalientes. 
Excautivos y hué r fanos de vícti-
mas nacionales. 
Dentro de la anterior preferencia, 
se ad jud i ca r á la plaza: 
a) Caballeros de la Cruz de San 
Fernando o Medalla Mi l i ta r 
b) Los que hayan obtenido ma-
yores recompensas militares (Cruces 
de Guerra pensionadas. 
c) E l mayor tiempo en unidades 
de combate en primera l ínea. 
d) Los que ostenten mayor em-
pleo mili tar . 
e) Las familias de muertos por la 
Causa Nacional , que tengan a su 
cargo mayor n ú m e r o de personas. 
Las solicitudes serán debidamente 
reintegradas. 
Gordaliza del P ino , 17 de Marzo 
de 1941. — E l Alcalde , Miguel ' de 
Prado. 
c ión jurada de las refítas de pose-
sión, rendimientos de explotac ión y 
d e m á s utilidades comprendidas en 
la parte personal y real de dicho 
reparto, especificando las mismas 
conforme determinan los a r t í cu -
los 367, 471 y 475 del Estatuto M u n i -
c ipal , bien entendido que de no pre-
sentarse por los contribuyentes d i -
Chas declaraciones juradas, se rán 
estimadas y fijadas^ las utilidades a 
éstos por los medios que a su alcan-
ce estén, y por las respectivas C o m i -
siones y Junta General dal Reparto, 
pudiendo en este caso exigir a los 
contribuyentes los gastos de investi-
gación que se originen y d e m á s san-
ciones que determinan la Ley y las 
Ordenanzas. 
Valdefresno, 14 de Marzo de 1941. — 
E l Alcalde, Zacar ías Mart ínez . 
Ayuntamiento de 
Santa María del P á r a m o 
E l borrador del Censo del Régimen 
^ l i ga to r io de Subsidios Famil iares 
Hpilf- Jez' a q116 se refiere la Orden 
^ Ministerio del Trabajo de 28 de 
n^Kr Pasado, se hal la expuesto al 
^ o i i c o en la Secretaria del Ayunta-
iento por el plazo de quince días . 
D r p ^ - 5 l c h o ^enso se hal lan com-
del M lodos los contribuyentes 
PrnhJv!íniclPio y forasteros, como 
quP c . . Pagadores de las cuotas 
Lo asignan 
qUe ^ Propietarios o usufructuarios 
Párraf6 ^ f a n comprendidos en el 
dicha H- tlmo del a r t ícu lo 2.° de 
d aisposición, sol ic i tarán su ex-
Ayuntamiento de 
Valdefresno 
Habiendo de procederse en este 
Ayuntamiento a la fo rmac ión del 
repartimiento general de utilidades 
que ha de formarse en el mismo en 
el a ñ o actual, para cubrir atenciones 
de su presupuesto ordinario, y de 
conformidad a lo dispuesto en l«s 
vigentes Ordenanzas, se requiere por 
medio del presente edicto a todas las 
personas naturales y j u r íd i ca s suje-
tas a contribuir en la parte personal 
y real de dicho reparto, para que 
durante el plazo de quince días , a 
partir de la pub l icac ión de este edic-
to, se servi rán presentar en la Se 
cre tar ía de este Ayuntamiento, rela-
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Acordado por este Ayuntamiento 
en sesión del día 16 del actual la 
oportuna propuesta de hab i l i t ac ión 
de crédi to , para atender al pago i n -
aplazable de varios capí tu los en el 
presupuesto del a ñ o actual por me-
dio de superávi t del ejercicio ante-
rior, queda de manifiesto al púb l ico , 
en la Secretar ía de este Ayuntamien-
to, por espacio de quince días , el 
oportuno expediente , a l objeto de 
que durante el mismo puedan for-
mularse^eclamaciones ante él A y u n -
tamiento, el que en su día las admi-
t i rá o desechará , según juzgue con-
veniente, con arreglo a lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 12 del vigente Regla-
mento de la-Hacienda Mun ic ipa l . 
Soto y Amío, 17 de Marzo de 1941.-
E l Alcalde, A . González. 
Ent idades menores 
Junta vecinal de Quintanil la 
de Sollamas 
Confeccionado el presupuesto or-
dinario que ha de regir en el ejerci-
cio actual de 1941, se hal la de mani -
fiesto al púb l i co en el domic i l io del 
Sr. Presidente de esta Junta por es' 
pac ió de ocho días , durante los cua-
les y en los ocho siguientes, p o d r á n 
los interesados formular las recla-
maciones que estimen procedentes. 
Aprobadas por esta Junta A d m i -
nistrativa las Ordenanzas que regu-
lan los ingresos del presupuesto or-
dinario para el ejercicio de 1941, se 
hal lan de manifiesto al púb l i co , en 
el domic i l io del Presidente, por es-
pacio de quince d ías , al solo efecto 
de oír reclamaciones, teniendo en 
cuenia que una ve? transcurridos, no 
serán atendidas. 
Quintani l la de Sollamas, a 10 de 
Marzo de 1941.—El Presidente, Pedro 
Fuertes Suárez . 
Junta vecinal de Tarda 
Formado y aprobado por esta 
Junta el presupuesto vecinal ordina-
rio de este pueblo, para el ejercicio 
actual de 1941, queda expuesto al 
públ ico , por el plazo de quince días , 
en el domicilio- del Sr. Presidente de 
dicha Junta, con el fin de oír las re-
clamaciones que sean justas, con 
arreglo al a r t ícu lo 300 y siguientes 
del Estatuto Munic ipa l . 
Turc ia , 12 de iMarzo de 1941.—El 
Presidente, Manuel García . 
iosMa 
Juzgado de primera instancia de 
,* • Valencia de Don Juan . 
Don Eraeterio Mart ínez y Mart ínez, 
Juez municipal de bienios ante-
riores, en funciones de primera 
instancia de Valencia Don Juan. 
Hago saber: Que en los autos i n -
cidenta les de pobreza a que se. h a r á 
referencia, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue: 
«Sentencia .—En Valencia de Don 
Juan a ocho de Marzo de m i l nove-
cientos cuarenta y uño . E l señor don 
Emeterio Martínez y Mart ínez, Juez 
munic ipa l de bienios anteriores, Le-
trado en funciones de primera ins-
tancia de este partido por inhabi l i -
tac ión del propietario y enfermedad 
del Suplente, ha visto los presentes 
autos incidentales de pobreza pro-
movidos por D. Florentino de la 
Fuente Alonso, mayor de edad, ca-
sado, jornalero, natural y vecino de 
Valdesad de los Oteros, representado 
en turno de oñc io por el Procurador 
D. José Garrido Medina y dirigido 
por el Letrado D. Máximo G . Pala-
cios, para que se le declare pobre en 
sentido legal a fin de promover j u i -
cio de abientestato por fallecimien-
to de su madre D,a Josefa Alonso 
González, contra D. Gregorio de la 
Fuente Robles y otros, en cuyos au-
tos no han comparecido ninguno de 
los demandados, habiendo interve-
nido el Sr. Abagado del Estado; 
Fa l lo : Que sin perjuicio de lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 33 de la Ley de 
Enjuicimiento c iv i l , debo declarar y 
declaro pobre en sentido legal y con 
derecho a disfrutar de los bendticios 
que la Ley concede a los de su cla-
se al demandante D . Florentino de 
la Fuente Alonso, para promover 
ju ic io de abintestato por falleci-
miento de su madre D.a Josefa A l o n -
so González, contra los d e m á s inte-
resados en la herencia; D. Gregorio 
de la Fuente Robles, D.a Clemencia 
de la Fuente Cañón , vecinos de 
León, D.a Justina de la Fuente Ca-
ñón , vecina de Mansi l la de las M u -
las y D.a Vicenta de la Fuente A l o n -
so, vecina de Vil lanueva del Arbo l , 
así como en cuantos incidentes pue-
dan derivarse cyn ocas ión de aquel 
ju ic io uniyers 
Así, por esta mi sentencia, que se 
h a r á saber a los demandados publ i -
cándose el encabezamiento y parte 
dispositiva de la misma en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia si la 
parte actora no opta dentro del se-
gundo día por la notif icación per-
sonal, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo. —Eme-
terio Mart ínez. —Rubricado.» 
L a anterior sentencia fué publica-
da en legal forma en el mismo día 
de su fecha. 
Y para que sirva de not if icación 
a los demandados que no han com-
parecido se expide el presente en 
Valencia de Don Juan a 12 de Mar-
zo de 1941.—Emeterio Martínez.— 
E l Secretario, José Santiago. 
3 
Juzgado mucipal de León 
Don Enr ique Alfonso Be r r án , Abo-
, gado, Secretario del Juzgado mu-
nic ipa l de esta ciudad de León . 
Doy fe: Que en ju ic io verbal de fal-
tas celebrado en .este Juzgado con 
el n ú m e r o de. orden 349 de 1940, 
se ha dictado sentencia, cuyo enea 
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
«Sentencia . --En la ciudad de León, 
a 18 de Marzo de 1941.—El Sr. don 
Ricardo Gavilanes Cubero, Juez mu-
nic ipa l propietario de la misma, vis-
to el precedente ju ic io de faltas con-
tra Gregorio Larracuechea Legorbo, 
cuyas d e m á s circunstancias perso-
nales se ignoran por no haber com-
parecido al acto del ju ic io , a pesar 
de estar legalmente citado por el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
por malos tratos de palabra y de 
obra, habiendo sido parte el Minis -
terio F i sca l , 
Fa l lo : Que debo de absolver y ab-
s u e l v o libremente al denunciado 
Gregorio Larracuechea Legorbo, de-
clarando las costas de oficio. 
Así, definitivamente'Juzgando, pro-
nuncio, mando y firmo.—Ricardo 
Gavi lanes .—Rubr icado». 
F u é publ icada en el d ía de su 
fecha. 
Y para que sirva de notif icación 
al denunciado Gegorio Larracuechea 
Legorbo, que se encuentra en igno-
rado domici l io y paradero, expido y 
firmo el presente, que se inse r ta rá 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, con el visto bueno del Sr. Juez, 
que sello con el del Juzgado en León, 
a 20 de Marzo de 1941.—E. Alfonso.-
V.0 B.0: E l Juez munic ipa l , Ricardo 
Gavilanes. 
Juzgado municipal de 
Grajal de Campos 
Se halla vacante en este Juzgado 
el cargo de Juez Munic ipa l , por 
renuncia del -que lo venía desem-
p e ñ a n d o , lo que se publ ica para co-
nocimiento de todas aquellas perso-
nas a quienes interese su desempeño , 
a l objeto de que lo soliciten dentro 
del t é r m i n o de treinta d ías natura-
les, a contar del siguiente al de la 
inserc ión de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, pudien-
do d i c h a s personas acompañar 
cuantos documentos estimen oportu. 
nos en just if icación de sus méritos 
L a instancia deberá ser dirigida al 
Juzgado de 1.a Instancia de León 
reintrada con póliza de 3,00 pesetas 
y otra de la Mutual idad Judic ia l de 
igual precio. 
León. 13 de Marzo de 1941.-~.jm 
Juez de 1.a instancia, Gonzalo F. Va-
lladares. 
Requisitoria 
Cáceres Sánchez R a f a e l , de 31 
años , chofer, hijo de J u á n y de Con-
cepción, nutnral de Linares (Jaén), 
domici l iado ú l t i m a m e n t e en e s t a 
capital en la calle de Alvaro López 
Núñez, n ú m e r o 29 y en la actualidad 
se encuentra en ignorado domicilio 
y paradero, compa rece r á ante este 
Juzgado munic ipa l sito en el Con-
sistorio de la Plaza Mayor el día 18 
de A b r i l a las once de la mañana 
para la ce lebración de un juicio de 
faltas por lesiones, y a cuyo acto 
deberá compar'ecer con los testigos 
y medios de prueba que tenga por 
conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de citación a 
Rafael Cáceres Sánchez , expido y 
firmo la presente, que se publicará 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en León, a 17 de Márzo de 194L-
E l Secretario, E . Alfonso. 
Anuncios particulares 
G O N Z A L E Z R O L D A N S. A. 
Se convoca a los señores accionis-
tas para la Junta general ordinaria 
de que se ce leb ra rá en León, en la 
calle de l a Legión VII, n ú m e r o 2 en-
tresuelo, el d ía doce de A b r i l próxi-
mo, a las doce de la m a ñ a n a , con 
arreglo al ordden del día que ha acor-
dado el Consejo de Administración. 
Con arreglo al a r t ícu lo 15 de nues-
tros Estatutos, es necesario depositar 
las acciones o sus resguardos respec-
tivos, en l a ' caja social o en la de 
cualquier Banco de esta plaza, con 
cuatro días de an t i c ipac ión a la ce-
lebrac ión de ella, sin cuyo requisito 
no podrá ser admitido n ingún accio-
nista en la Junta. 
León, 21 'de Marzo de m i - ? 
Secretario de Consejo de Adminis* 
t racc ión , Francisco Rodríguez Gon-
zález.—V.0 B.0: E l Vice Presidente 
en funciones de Presidente, Octav 
Diez González. 
N ú m . 114.-18,00 ptas. 
E X T R A V I O , l0 
Hab iéndose extraviado el i^1 
de Médico, expedido a favor de 
Pedro Diez González, se ruega ^ 
devolución al mismo, en Muría 
Paredes. . ,nC 
N ú m . 84.-4,50 pta^ 
